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Auricularia americana 
Auriculaire d'Amérique 
 
 
  
Champignons photographiés le 29 juin 2010 à l'île Siscoe, dans une forêt mixte 
dominée par les conifères, à une dizaine de kilomètres de Val-d'Or, en Abitibi-
Témiscamingue. 
Espèce : 
Groupe : 
Auricularia americana / Auriculaire d'Amérique 
Trémelles et analogues 
Date : 29 juin 2010 
Lieu : Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : sur un tronc d'épinette couché 
Descr. espèce photo. : grégaire, convexe, attaché latéralement au substrat, en 
forme d'oreille, gélatineux, brun, 1,5-5,8 cm de diam., 
surface stérile pruineuse, marge mince; surface fertile 
brune, lisse et ornée de plis; odeur et saveur indistinctes. 
Sporée : blanche. 
Cette espèce est occasionnelle en Abitibi-Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras.     
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